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V I J E S T I
Ni ovogodi{nje Europsko prvenstvo u najva`nijoj sporednoj stvari na 
svijetu – nogometu – nije moglo pro}i bez inovacija. A predmet ino-
vacija je, a {to drugo nego – nogometna lopta. Pojednostavnjeno, 
za loptu je va`no da je okrugla i da se njome postigne koji pogodak 
vi{e. Me|utim, nije to ba{ samo tako. Iako nalikuje na onu koja trpi 
udarce nogu nogometnih zvijezda i zvjezdica posljednjih desetak 
godina, nova lopta nazvana EUROPASS kotrlja se i dalje i bolje 
upravo zbog brojnih primijenjenih inovacija. Nova struktura pla{ta 
lopte i dalje prepoznatljive crno-bijele boje igra~ima omogu}uje da 
je savr{eno kontroliraju u svim vremenskim uvjetima. Ispup~enja 
na pla{tu daju lopti izgled gu{~je ko`e (slika 1), ali i pove}avaju 
dodirnu povr{inu te omogu}uju optimalan zahvat u igri. Na lopti 
su radili stru~njaci tvrtke Bayer MaterialScience, a pri oblikovanju 
nove povr{ine pla{ta susreli su se s problemom – kako izbje}i zrak 
u ispup~enjima pla{ta. Novi pla{t, nazvan PSC-Texture™, na~injen 
je od poliuretana iz linije proizvoda Impranil®, koji se ve} dokazao 
kao materijal izbora za lopte tijekom posljednjega Svjetskog nogo-
metnog prvenstva. 
Nogometna lopta povr{ine poput 
gu{~je ko`e
plinom koje su podjednako velike i koje omogu}uju da lopta zadr`i 
svoj oblik te da nakon jakih udaraca daleko leti. Posljednji je sloj 
aromatsko poliuretansko ljepilo (5) kao vezivo izme|u pla{ta i tek-
stilne podloge. Slika 2 prikazuje pojedine slojeve nove nogometne 
lopte.
SLIKA 1 - Gu{~ja ko`a na novoj nogometnoj lopti EUROPASS
SLIKA 2 - Pojedini slojevi nove nogometne lopte
Pla{t nove lopte na~injen je od peteroslojnoga materijala. Vanjski, 
vidljivi povr{inski premaz (1) na~injen je od alifatskoga polikarbonat-
ester-uretana i omogu}uje visoku za{titu od ogrebotina i smanjeno 
tro{enje i trenje. Alifatska, dvokomponentna ~vrsta prevlaka ~ini dva 
srednja sloja (2 – 3), koji osiguravaju `ilavost i iznimnu elasti~nost. 
Ispod toga je sloj debljine 0,7 mm od Impranila®, sintakti~ke po-
liuretanske pjene (4) na~injene od elasti~nih mikro}elija ispunjenih 
Jo{ od Svjetskoga nogometnog prvenstva odr`anoga 1986. u 
Meksiku, tvrtke Addidas i Bayer MaterialScience redovito stvaraju 
nove nogometne norme. Povijest Impranila® jo{ je dulja. Naime, prvi 
proizvodi na~injeni od dvoslojnog materijala – tekstila s poliuretan-
skom prevlakom – ponu|eni su tr`i{tu prije to~no pedeset godina i 
pokazali su se vrlo uspje{nima za proizvodnju mu{ke, ̀ enske i dje~je 
odje}e, radne odje}e, torbi, kov~ega i sli~nih proizvoda. Danas se 
tr`i{tu nudi {iroka paleta nepromo~ivih proizvoda koji ne ispu{taju 
{tetne sastojke i prijateljski su za okoli{.
Kao i njezina prethodnica, nogometna lopta +Teamgeist™ i slojevi 
EUROPASSA spojeni su  patentiranim postupkom toplinskoga po-
vezivanja zahvaljuju}i kojemu je lopta u potpunosti postojana na 
vlagu. I tu je primjenu na{ao Bayerov materijal. Rije~ je o jednom 
od proizvoda linije Dispercoll® U – toplinski aktiviranom ljepilu 
na~injenom na osnovi vodene poliuretanske disperzije.
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